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Лесик-Бондарук О.О., 2016 
Східноєвропейський 
національний університет 
імені Лесі Українки 
Зміст 
1. Опис асистентської практики  
Найменування показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна  форма навчання 
Кількість кредитів 6 
8.020208 
“Образотворче 
мистецтво” 
нормативна  
Загальна кількість годин 180 
 
 
Магістр 
Рік підготовки 
5 
Семестр 
 
10 
Самостійна робота 
170 год. 
Консультації 
10 год. 
Форма контролю: залік 
 
2. Мета та завдання асистентської практики 
Мета асистентської практики – підготовка студентів до роботи викладача 
образотворчого мистецтва, формування їх естетичних інтересів та професійної культури. 
Завдання практики: 
1. Закріплення та поглиблення знань, що були набуті під час вивчення студентами 
предметів психолого-педагогічного циклу та дисциплін образотворчого 
мистецтва. 
2. Формування у майбутніх викладачів практичних умінь та навичок, необхідних 
для роботи в середньо-спеціальних та вищих навчальних закладах. 
3. Виховання у студентів зацікавленого ставлення до художньої роботи з іншими 
студентами, потреби у самовдосконаленні та творчому розвитку. 
4. Залучення майбутніх викладачів до науково-дослідної діяльності. 
5. Набуття практичного досвіду художньо-творчої та педагогічної діяльності. 
 
3. Етапи практики 
 
Етапи Зміст, основні завдання, тривалість 
1. Підготовчий Залік-допуск з асистентської практики проводиться з 
метою перевірки готовності до практичної роботи 
студентів. 
1. Представити конспект опрацьованої методичної 
літератури за видами художньої діяльності. 
2. Бути обізнаними з підручниками, навчальними 
посібниками, які використовуються для викладання 
предметів «Малюнок» та «Живопис», «Декоративно-
прикладне мистецтво», «Дизайн» та ін. спеціальності 
«Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». 
3. Продемонструвати фрагмент уроку, розробленого 
на заняттях з методики образотворчого мистецтва. 
Настановча конференція. 
Основним змістом конференції є визначення завдань 
практики та проголошення вимог до діяльності студентів, 
часу та місця консультацій методистів, терміну проведення 
заліку. 
Під час індивідуальної підготовки до практики 
студенти повинні ґрунтовно ознайомитися із зразками 
звітної документації, методичною літературою, наочними 
посібниками. 
2. Ознайомлюючий 1. Знайомство з викладачами дисциплін 
спеціальності «Образотворче мистецтво», студентами. 
2. Ознайомлення з системою навчально-виховної 
роботи та матеріально-технічною базою інституту. 
3. Складання графіку роботи. 
Протягом першого тижня студенти-практиканти 
повинні відвідати всі заняття фундаментальних та 
професійно-орієнтованих дисциплін. 
Дотримуючись плану навчально-виховної роботи 
викладачів 1-5 курсу спеціальності «Образотворче 
мистецтво», студентам необхідно скласти індивідуальний 
графік: визначитись з групами, в яких проводитимуться 
практичні заняття, спланувати дати проведення бесід, 
екскурсій та інших виховних заходів. 
3. Основний 1.  Проведення 6 занять з дисциплін спеціальності 
"Образотворче мистецтво", в тому числі відкритого, 
залікового. 
2.   Оформлення планів-конспектів занять з 
дисциплін,  які  були  проведені  у виділених групах. 
3.  Проведення як мінімум одного виховного 
позакласного заходу (вибір форми за бажанням): бесіда 
художньої тематики, вікторина, свято, конкурс малюнків, 
екскурсія у музеї, виставки. 
4.    Відвідування   занять   викладачів;   вивчення   
особливостей   педагогічної творчості викладачів-
новаторів. 
5.   Надання   практичної   допомоги   викладачу   у   
виховній   роботі,   розробці дидактичних матеріалів, 
оформленні кабінетів образотворчого мистецтва. 
Науково-дослідницька робота 
Наукова робота студента спрямована на самоаналіз, 
удосконалення власної педагогічної діяльності та 
узагальнення досвіду кращих викладачів, що ведуть 
предмети художньо-естетичного циклу. Результатом такої 
роботи повинні стати вміння використовувати методи 
педагогічних досліджень, апробувати та визначити 
ефективність навчальної методики. За час практики 
студенти мають можливість нагромадити емпіричний та 
теоретичний матеріал для магістерських робіт, визначити 
умови підвищення ефективності навчально-виховної 
роботи в групі, підготувати експериментальний матеріал 
для рефератів, доповідей на наукових студентських 
конференціях. 
Змістовий модуль ІІ. Захист асистентської 
практики. 
4. Підсумковий 1. Підсумкова робота в університеті: 
- проведення залікових занять: 
- обговорення  досягнень  кожного  студента  в  
заключній  бесіді   за  участю викладача, методиста, 
заступника директора з виховної роботи, студентів 
практикантів.  
2. Звітна документація: 
- звіт з асистентської практики; 
- плани конспектів з 1-ого проведеного заняття; 
- план-конспект одного з виховних заходів; 
- анотація до магістерської роботи; 
- матеріали   по   вивченню   методик   викладання   
дисциплін   спеціальності "Образотворче мистецтво", 
розроблених провідними викладачами, художниками, 
педагогами і т.д. 
3. Підсумкова конференція: призначається через 
тиждень після закінчення практики. Па ній демонструються 
кращі звітні та наочні матеріали студентів, обговорюються 
актуальні організаційно-методичні проблеми художньо-
естетичного виховання студентів, визначається ступінь 
професійно-педагогічної готовності студентів до роботи. 
 
4. Завдання для самостійної роботи 
 
№ з/п Зміст завдання 
1. Написання наукової статті по темі дослідження кафедри образотворчого 
мистецтва 
2. Підготовка виступу на науковій конференції СНУ імені Лесі Українки 
 
5. Методи та засоби діагностики результатів проходження практики 
Залік. 
6. Оцінювання результатів практики 
Зміст роботи, що оцінюється  Кількість 
балів 
1. Теоретична підготовка: 
- знання предмету; 
- володіння матеріалом під час проведення уроків, занять, 
гуртків, екскурсій, виховних заходів, тощо. 
15 
2. Психолого-педагогічна майстерність: 10 
- педагогічний такт; 
- комунікабельність; 
- емпатійність; 
- неконфліктність. 
3. Особистісні характеристики: 
- дисциплінованість під час проходження практики; 
- ініціативність; 
- самостійність; 
- професійна спрямованість; 
- інноваційність. 
5 
4. Оцінювання процесу проходження практики: 
- проведення занять, виховних заходів; 
- формування технічної документації. 
20 
5. Оцінювання звітної документації: 
- звіт з асистентської практики; 
- плани конспектів з 1-ого проведеного заняття; 
- план-конспект одного з виховних заходів; 
- анотація до магістерської роботи; 
- матеріали   по   вивченню   методик   викладання   дисциплін   
спеціальності "Образотворче мистецтво", розроблених провідними 
викладачами, художниками, педагогами і т.д. 
20 
6. Своєчасність подачі звітної документації. 5 
7. Захист практики. 25 
                                                                                                 Сума 100 
 
8. Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
 
Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), 
практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю 
повторного складання) 
9. Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); ілюстративні 
матеріали. 
10. Рекомендована література 
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Вентури Л. Импрессионизм: Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. 
Документы. – Л., 1969. 
Вентури Л. От Мане до Лотрека. – М.- Л., 1968. 
Вздорнов Г.И. Феофан Грек: Творческое наследие. – М., 1983. 
Виппер Б.Р. Проблема реализма в итальянской живописи ХVІІ-ХVІІІ в. – М., 1976. 
Виппер Б.Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета. - М., 1962. 
Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс. ХІІІ-ХVІ вв.: В 2 т. – М., 1977. 
Владич Л.  Василь Касіян. – К., 1978. 
Владич Л.  Л.В.Позен. – К., 1961. 
Водотика О. Архітектура православних храмів України: історія та сучасність. – 
Київ,2006. 
Войе Довид. Огюст Роден. – М., 1969. 
Ворона І.І.  М. Дерегус. – К.,1958. 
Всеобщая история архитектуры. В 12 т. – М., 1955-1977. 
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